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DIARIO
DEL
Tomo III.-Pf~. 6zt
OFICIAL
cc:o:_ . -'_0"
MINISTERIO DE LA GUERRA
'-_ ...~~-_.-.~.,
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS
Exctpo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta.
reglmncntaria de ascens06, al teniente coronel dcl
Cuerpo dc Estado )layor del Ejército, agre~o mi-
litar a la Embajada. de España. en Roma, I>. Fran-
cisco Manzanos Chacón, cuya va.ea.nte corrcsponde
cubrir a un ascendido por mérito de guerra..
De real orden 10 _digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 2 de septiembre de 1916.
'D1QUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CoroDel T. coronel Comandan\e
Vacaatea OC\lrrldu•••.•••••.••.•.••.•••••••••.••.••••••••••••••••• I I •Idem cubierta. por IIceDdldol por ml!rito de luerra •••••••.•••.•••.. t I t
Idem adjudlc.adal alaaceDlo...................................... I • •Idem (d. a la amortllacióD.......................................... • • •Tumo a que correapondló la 'l11Uma de la propueata anterior .••.•..••••• ' Amortización.• 2.· aacenlO.••• 3.• asc:enlO.
Tumo a que correlponde la dlUma de eata propueata •.•••..••.•••.••. Aacenso....... » t
M.drid 2 de aeptlembre de 1916.
DlIlSTIN08
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de Infa.n.terfa, D. EnriquQ
Cantal10ps Terrada.!!, cese en el cargo da ayudante
de campo del General de división, D· .José .Fer-
nández de la. Puente y Patrón, subinspector de las
trop88 de esa. región.
De real orden lo digo a Y. E. p:ua su conocimien-
to y. efectos consiKuientes. Dios gwroe' a V. E. mu-
Ch06 años. Madrid 2 de septiembre de 1916.
'LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marroecoa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de; di-
visión D. José Fernández de la Puente¡ y Patrón,
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1mbin8pector de las tropüS de la. octa\"a. región, 0.1
comandante de Estndo Mo.)"or, D· José Centaño de
1& Paz, que actualmente se halla dCllt.inado en la.
primera bri~a de Caballería y ejercel el ca.rgo
de Secretario del Gobierno Militar do Córdoba-
De real orden lo digo a. V. E. para. IlU conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios gWll'd,e a V. E. mu-
chos añ06. Madrid 2 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generalee de la segunda y oc-
tava. regiones.
Señor Interventor ch'il de Guerra. y llarina. y del
Protectorado en MarruecOIl.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta. de recomo
~ que V. E. cursó a. este lliniaterio con ee·
crito de 201 de agosto úJt.imo, formulada. a favor
s fle aeptiembre de 1916
SeAor.••
•••
LUQUE
O. O. úm. 197
-
Saoa de lalaDterla
ASCENSOS
li:xcmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido & alen
conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de asoensos, a. los jefes y ofi-
ciales del arma. de Infantería comprendidos eP la.
8i~uiente relaci6n, que principia. con D. José ~­
mida Alva.rez y termina con D· Eduardo Melén·
dez Urrechu, por ser los más antigu08 de BUS res-
pectivas escaJ.as y hallarse declarados ~ptos para.
el ascenso, debiendo dísfTuta.r en el que ee les
co!lfiere lo. efectividad que en la misma. S6 lea
aSIgna.-
De real orden 10 digo a. V. E. pa.rn. su conocimien-
to y demás efectoB. Dios gaa.rde & V. E. muchoa
a.ñ08' Madrid 2 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genera.! de la. primera. región.
Señores Capitanes generales de la. eegunda., cuarta.,
sexta y octava. regiones, General en Jefe del
Ejército de España. en Afric& e Interventor civil
de Guerra y Marina. y del Pro~ctorado ea
Marruecoe.
adjudicado 1M restantes al U08J1¡!O, &egl'ín Ile $-
prcsó en loe ~les decretos corrceponaientes.
De reaJ. orden lo digo a. V. E. para los efectos
pr-evcnidos en el art. 6.0 de la primera de 1M citadas
disposiciones. Dios guarde a. V. E. muchos añO:!.
1rJaarid 2 de Ileptiembre de 1916.
GiS
--VACANTES
Ci,.cu14r. Excmo. Sr.: De 1a.'1 vacantes ocurridas
en: la Sección de actividad del Estado Ma.yor Ge-
neral del Ejército durante el mes ante,rior, han
correspondido a la. amorti7.a.ci6n, conforme al rzal
decreto de 4 de enet'o último (D. O. núm. 3),
las producidas por el 3Scenso a General de divisi6n
de D. Ca.yetano de Alvear y Ra.mírez de Arellano,
por fallecimiento del General d,e brigada, D· José
){aJ't{nez Pedreira. y por pase a. la Sección de rC-
sena del ~era.l de división, D. Lauree.no de Sanz 1
y Pera.y, ma.rqués de San Juan de Puerto Rico,
loe dfaa 8, 21 Y 30, respectivamente, habiéndose
del teniente coronel de Artillería, D. Federico Grund
y Rodrlguez, por baber prestado BI1& servic\os du-
rante cuat·ro años en la primera. Bección de la Es-
cuela. Central de Tiro en la. Fábrica. Nacional de
'foledo y en la. Academia del arma, el Rey (que
Dioe guarde) ha. tenido a. bien conceder al citado
jefe la. cruz de Begunda clase del :Mérito )lilitar
con distintivo blanco y pasador del «Profesorado".
como comprendido en la.B reales órdenes de 1.0 de
julio y 20 de 3g08to de 1898 (C. L. núms. 230 y
285), a.rtícUl.o8 22 del reglamento orgánico pa.rn. di-
cha Escuela y 8.0 del de las Academias militares
y en el 27 del.real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm· 109) y con sujeción a lo dispuesto
en l:a.s reales órdenes de 1.0 de febrero y 20 de
junio de 1906 (C. L. núms· 20 y 99).
De reaJ. orden 10 digo a. V. E. para su conocimien-
to y demá.B efectoll. Dios guarde 8. V. E. muchos
aiíoe. Madrid 1.0 de septiembre de 1916·
LUQUE
Beaor Oa.pitán general de la. primera. región.
ROIlBBJ:1 J:mpleoque .. In collbre
Ola M.. AAo
------1---------1----------11--------11- - -
29 fdem. 1916
3 fdem . 19 16
7 fdem·. 1916
23 idem. 1916
29 idem. 1916
3 agolto 1916
8ldem.. 1916
•
28 Idem.. 1916
31dem.. 1916
7 fdem.. 1916
8 Idem.. 1916
21 fdem.. 1916
23 ldem. 1916
"28 ídem.. 1916
29 ídem.. 1916
3 ldem.• 19 16
, Idem. 191(,
2) Idem. 1916
• Jo~ Azuela Salcedo. • . . .• Idem •.••...•..•..•••
~ Luis Losada orUz de Zirate Idem ..•.••....•..•••
• Antonio Hern4ndez Gómez Idem .•..•....•.••..•
• Esteban P~rezSolernau••. Idcm ........•.•...
• Enrique Furari Ayora..•. Comandante..•..•••••
• Jesds Masla Oltra.. • • • • • .. Idem ..........•••••.
~ Aniel Aguílera y Gallo Idem ...........•....
~ Enrique Lucas Me~.d~ ldem .•...•.••..•..•.
~ F~lix Almansa Dlu Capitán ....•....•..•.
• Nicolás Chac:ón Manrique
de Lara y de la Calzada. Idem ...•....•...•...
• Santiago López Pita. • •• .• Idem ...•.•..•....•..
) Eduardo Meléndez Urrecha Idem .....•.....•••••
T.corOl1el ReJ. San Qulntln, 4'1 D. JOlJ~ Bermida Alvarel Coronel.. .
Otro ••••••••.• Caja LUiO. 111 •••••••••••••••• ~ FrancillCo Hern4nd~P4!rez Idem ••.•.•••••..••••
Otro ••••.•••••. Rei. CerUlola, 42. • • • • • • • • • • • • •• ~ JOIl4! Rodrlguez Cuade-
munt f' f Idem .
COlllaJlcSante .••. Zona Toledo, 3 •• •••••.••••••• t Luis Gonz41ez Anguiano .. Teniente coronel.. .•••
Otro ., ••• ~ •••• Rei. Granada, 34 ••••.••••••• ,. • Francisco Escudero Ra-
quejo .• 10' •••• • •••••• Idem .••.••••.••.••••
• Gregorlo Baúo .Esteban .• Idem ••••.••.••..•...
Otro~•••••••••. ldem Zamora, 8 ••••.••..•••.•.
Otro.. • . • . • . • .• Idem Sicilia, 7 •••••••••••••••.•
Otro •••••••.•• E:KC:. l.· regiÓn •.•........•.•..
Otro ••••.••.•• CODlejO Supremo de Guerra y
lIarloa ••• , •••••..••••..••••
Otro ••••.•••• ti lODa HueJ••, 1] •••••••••••• ti ••
Otro•.••••.••• Exc:. en Ceuta .•.•.•.••••.•..•.
Otro •.•.•.•••• Reg. La Lealtad. 30 •••.•.••.•••
CapltAD •••••••• Idem Ca.tllla, 16••••••.•••.••••
Otro •••••.•••• ldem San QuinUn, 47 ••••••••••
Otro ..••.•.•.• Idem GraDada. 34••••••••••••••
Otro Ayudante del General D. Fe-rnan-
do Moltó .
I.U teniente.. •• Ayudante ProlesorAcademia Iol.a
Otro•••.••.•••• Rq. Sabaya, 6 .•..••••.".... ..
Corollel T. coronel COmandanle capl~
Vaca.Dtee ocurricta. •••••••••••••••••••••••••••••.••••• lO ••••••••••••
Idem cubiertas por uc:endidos por m&itos de perra ••.•••••.•••••••.
Idem adjudicadas al uc:enso •••••••••.•••..••••••••••••••.•••••••••.
Id.em id.. • 11. amorti.&acicSn ti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Turno a que correspondi6 la 11ltima de la propuesta anterior .•..••••••••
Turno a que corresponde la 11ltima de esta propuesta •••..••••.••.•.•.
lIadríd z de ~tiembrede 19.6.
4 7 9 S
• • 1 •
3 7 4 4
1 ~ 4 I
l.. ascenso. • Amortiza-
ci6n.....• l.· asc:en1O.l.· idem..• ~ Idem •..•• 2.· idem.
,
LuQua
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"LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de. la sexta. región e In-
terventor civil de Guerra v Marina. v del Pro-
tectorado en Marruecos.' .
Excm.o- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
conceder el empleo de comanda.nte a. 108 capitanes
de Infanterfa (E. R.), D. Félix Cont~rll8 Cano,
de la 7.ona de Ciudad ~ núm· 6 y 1\ Ignacio
Ruíz de Saba.ndo Arnzaba1aga de la. zona. de Vi-
·toria núm· 38, por ser los más antiguos de su escala
y hallarse declarados aptos pa.ra. el a.~censo, debiendo
disfrutar en el que se les conCidre la efectividad
de 24 y 30 de agosto último, ~specth·a.mcntet
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocirilien-
\o y demás efectos. Dios guaroe a. Y. E· muchos
años· Madrid 2 de septiembre de 1916.
'-.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
fecha de hoy, se ha servido conteri r los mandos
que se expresan a los COrOneles de Infanterla com-.
prendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Jerónimo Muñoz López y termina con D. Luis
Cebrián Offman.
De real or't1en lo digo Q. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos
aftoso Madrid 31 de agosto de 1916.
LUQUE
Señc.res Capitanes generales de la segunda y octava
regiones y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R,úzci6n qll~ se cita
Coroneles
D. Jerónimo Mutloz López, de la zona de Cádiz, 14.
al regimiento de Alava, 56.
» Jerónimo Palou de Comasema Moragas, de exceden-
te en Baleares, al regimiento de Murcia, 37.
» Pedro Concepción Hidalgo, de la zona de Lugo, 53,
a la de Cádiz. '4.
» Luis Cebrián Qffman. del regimiento de Murda, 37,
a la zona de Lugo, 53.
Madrid 31 de agosto de 1916.-Luque.
MATRIlfONI08
E.xcmo. Sr.: Accediendo a. lo soH.citado por el
cap1tád de Infantería D. Jooquin V1dal Muná.rriz,
COn destino en el regimiQllto Infantería de Vado
Rás núm. 50, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo ~upremo en 31 d~
mes pr6ximo pasado, se ha. servido concederle li·
cencia para contraer matrimonio con D·. Marfa
Emilia Amejeiras Bayolo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 2 do septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Señor Capitán general de la primera región.
•••
Seccl6n de taballerta
ASCEXSOS
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido o. bien
conceder el empleo 8uperior inmediato, en propuee-
tao reglamentaria: de ascensos del presente mes. a.
los jefes y oficiales del arma de Üaballel'ia com-
prendidos en L-1. siguiente relación, que principia con
D. CarIO!! G6mez Alberti y termina con D.' Manuel
Romero de Tejada y Galván, por ser los priUlel'08
en sus reepect1V'BS esca.las y halla.rse declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo disfurta.r an el que
80 les confiere la efectividad que eu la misma Be
les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efec&os. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ilos· Madrid 2 de sepliembre do 1916.
LUQUE
Señores Capit.'1.ncs generales di 'u. primera., IIC'Jllnt1n.,
cuarta y sexta. regiones.
8mior Interventor civil de Guerra y :Marina. y del
Protectorado en 1tI&rruecos.
.,.IOTIVIDAD
J:mpleoa DeeUDo O11\IIIlCtOIl ac\lIal NOMBRE. BmPIIOJII......00 .,.
\
DI. Mea &le
-
T. Coronel ••... !j •• depósito de rellC:rva .••...... D. Carlos Gómez Alberti..••.••. Coronel ..••••.. 10 8gl)~tO•.. 1916
Otro .•.••••..•. Excedente en la cuarta región .•. t Marlano Moreno Alvare&•.•.. Idem •••....... 18 (dem..... 1916-
Comandante .•.. Reg. Caz. AHonso XlII...••••• • Joaquln Crespi de Valldaura y
Fortuny.,)/a,.v,,1.r de la Vega
de Bo~c,llo. ••.... ... . . T. coronel ..... 10 ídem.
'"
1916
<:apitln •••••••• Idem id. María Cristina ....• ... • Mánuel Romero de . Tejada y
GalvAn.•••••.•..•..•.•.•. Comandante••.• 10 [dem...•. 1916
.
CorvDel T. eCIrvD411 CoIDaD4aDw CapltAll
Vacantes ocurridas.•.........•.....•...•...•.•....•...•.•••..••••.• 3 , I 1
ldem cubiertas por ascendidos por m~ritos de guerra.... • ••..•••...• • » » •Idem adjudiadas al ascenso ................••..........•••••••.•• , I I •
Idem id. a la amortizaciOn .......•.................••....•.•••..•••. I I » 1
'Turno a que correspondiÓ la dltima de fa propuesta anterior•••.••.•.••. ,.a ascenso. Amort.6D 3,- ascenso. A!!Cenlo
Turno a que corresponde la dltima de esta propuesta .....••••.•.•...• l.- ascenso. Amort.OD • 4.- ascenso. Amortin-
ción.
Madrid 2 de septiembre de 1916.
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le corresponde ningún articuTo o ca.pitulo del cua-
dro de inutilidades que dan derecho a ingreso l.'1l
el Cuerpo de Inválidos y que se encuentra. com-
prendida en el arto 1.0 de la. ley de 8 de julio
de 1860, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha sCrvido resolver que el recurrente
sea. declarado inútil para el scrvicio y que care-
ce de derecho al ingreso en el Cuerpo de Inváli-
dos, debiendo cesar en el percibo de los habcres
que disfruta por fin del corriente mes, haciéndole
el seií.tJ.1am.iento de haber pasivo que lc correspon-
da el mencionado Consejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. paro. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 1.0 de septiembre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la. tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo dc Guerra.
v )Iarina e Intcrventor civil de Guerra y ~Ia-­
rina. y dL'1 Protectorado en )larruecos.
Secdon de ArtlUer(u
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir, en propuesta regl.a.mentaria de ascensos,
el empleo superior inmediato al primer teniente de
Artillería, con destino en la Academia del arma,
D. Francisco Escudero Verea, por ser el más anti-
guo de su escala. y hallarse declarado apto ¡:ara.
el ascenso; debiendo disfrutar en el que Be le
confiere de la efectiT"idad del día 31 de agosto
último.
. De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchoa
años· Madrid 2 de septiembre de 1916.
"t.UQUE
Señor. Capitán general de la primera. región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
dcl Protectomrlo en Marruecos y Director de la
Academia. de Artillería·
~.
LUQUE
generales de la primera región 'y
civil de Guerra y Marina y del
Marruécos.
Señores Capitanes
de Canarias.
Señor Interventor
Protectorado en
DB::lTlNO::;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fecha, ha tenido a bien conferir el mando
del escuadr..'m Cazadores de Tenerife al teniente co-
ronel de Caballería D. Mariano Galbany Horruiti-
ner, de la plantilla de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 31 de agosto de 1916.
Excmo. Sr·: El Rey (<;.. D. g.) ee ha eervido
conceder el empleo de comandante, en propuesta
reglamentaria. de ascensos del presente mes, al ca.-
pitán del arma. de Cabarlleria. (E. R.), D: Julio
:Medina de la. Cruz, a.fucto al octavo depósito de
reserva de dicha. arma, por ser el primaro en su
escala y estar declarado apto pal1Io el aBC6ll80,
debiendo disfrutar en el quo s~ le confiere la. efec-
tividad de 30 de ~osto último·
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 2 de septiembre de 1916.
LUQUE
SL'iíor Capitán general de la cuarla región.
Señor Interventor civil de Guerra ). 3farina y del
Protectorado en Marruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente inetruído Di ins-
tancia del soldado de Caballería., licenciado, Anto-
nio :F9rtea Sánchez, en súplica. de que se le con-
. ceda ingreso en el Cuerpo de Inválidos por ha-
ber quedado inútil a consecuencia de herida. reci·
bida. en acci6n de guerra; y resultando del examen
del expediente que dicha inutilidad está incluida.
en el número 98, orden décima de la clase prime-
ra. del cuadro de 1.0 de febrero de 1879, que no
I Coronel T. Cloronel 'Colllu4u&e Capitán
Total de vacantes.••••••.••..•.•••••.•.•.•... , .•...••••••••..•••. » » t 2
Vacantes cubiertas por ascendidos por m~ritos de guerra.•••..•••••.• • J • •
ldem adjudicadas al ascenso •••••••••••.••.•..••.•••.••.•..•..•••.. • t • IIdem id. a la amortUliclón•.••.••••••...•.••..••••••.•••••••.••...• • » » 1
Turno a que correspondió la I1ltima de la propuesta anterior •••...••••• l.- ascenso. Amort.oD .. Ascenso.: . 3.- ascenso.
Tumo a que corresponde la I1ltima de esta propuesta ............... • » • 1.- ascenso.
Madnd 2 de septiembre de 1916. LuQUa
LUQUE
Señores Capitanes ~en&ales de la cuarta y quinta
regiones y de Balea.reB·
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecoe•
Sealon de ingenieras
ASCENSOS
Excmo. St.: En vista de' la propuesta ordinaria
de ascens06 correspondiente al mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido con~er al empleo supe-
rior inmediato, al jefe y oficiales dej Ingenieros
comprendidos en la siguiente relaci6n, que comie!lza
con D· Francisco Alahert PieHa. y concluye con
D. Lorenzo Almarza Mallaina, los cuales están de-
c1a.ra.d09 aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfru-
tar en los quuc se les confielren de la efectividad
que a cada uno se asigna en la. citada relación.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchosI años· Madrid 2 de septi~mbre de 1916~
I,
I
1
.'
.•.
Señor Capitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado p<?r el
capitán del 5.0 regimiento montado de Artl11eriu,
D· Fernando Bona y Valle, el Rey (q. p. g.), de
acucrdo con lo informado por eso Conscjo Supremo
en· .esta fecha, se ha servido conc~crle licencia
pra.ra. oontraer matrimonio con D.- Valentina )Olan-
cebO Margañ6n.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. .Madrid 1.0 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Mario&-
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UIiC'I'I,mAD
JbDpl_ DeIlt1DO Ó aluzaet6D ~ual lfOIlBllBI Empleo que lMl les eoDlIeft
Ola lIe. ....
- --
-
Comandante .... 4.0 reg. de Zap. minadores .. D. Francisco A]abert Piella...... Teniente coronel ...•• 3 1 .gosto 1916
Capitán ........ ldem Id.....•..•......... ~ Franci!'co Galcerán y Ferrer . Comandante..•..•.... 3 1 ídem. 1916
Ler teniente .... Reg. de Pontoneros........ • Federico Tenllado Gilllego •. Capitán ............. 12 idem. 1916
ldem ......... Tropas de la Com.• de Me·
norca..... ............... • Manuel Chueca Martínel .... Idem ......•......... a:z íd~m . 1916ldem...•...... Reg. de Pontoneros ....•.... • Lorenzo Almarza Ma1laina.... Idem ..............•. 31 ídem.. 1'116
Corouel T. coronel ComaDdanle CaplUn
Total de vacantes.; .. • 1 1 3
Vacantes cubiertas por ~~c~~did~;~¿; '~é'r¡t¿ d'~ g~~'r~~:: ~ ~ • •
Idem adjudicadas al ascenso ..... ..... ..... . ........ • 1 1 3
Idem íd. a la amortización .... ..... .... .. . ... ........ • • • •Turno a que correspondió]a última de la propuesta anterior Amortización. • Ascenso .•••.• •
Turno" que corresponde la última de esta propuesta •..•. • • 3.· ascenso.... •
.
Madrid 3 de septiembre de 1916.
Seulon de IntendenCIa
•••
A.SCENSOS
SOTA. El reglamento a que se refiere la prece-
dente real orden, se publicará. en la Co/~uidn ~
gislatiVtl.
Sefior...
De real orden lo digo a V. E. paro. su conocimiell-
lo y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años· Madrid 1.0 <lo septiembre de 1916.
LUQuJt
Setior Capitin general de 1& primero. regi6u.
CLASIFICACIONES
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
decIara.r apto po.ra el ascenso, cuando por anti-
güedad le oorresponda, al segundo teniente de In·
genieros (E. R), con· destino en el regimiento de
TeléRTcÚos y en comisión en los talleres del ma~
teria1 de Ingenieros, D. Emilio Jiménez Jimén~,
por reunir los condiciones que determina el ar-
t.ículo sexto del reglamento de 24 del mayo de
1891 (C. L. núm. ]95).
De real orden lo digo & V. E. paza su conocimien-
to y demáa efectos. Dios gua.rde & V. E· muchos
adoso Madrid 2 de septiembre de 1916.
RJC(}LAlI.I!:NTOS
Circulor. Excmo. Sr.: En e.rmonía con lo dispuee-
to en }g real ordcn circular de 3 de junio de 1912
(D. O. núm. 125), párrafo .egundo del a.rUculo 17
del real decreto de 10 de febrero de 1909 (C, L. nÚ-
mero 32), artículo 4.0 de la reo.l orden circula.r de
3 de octubre de 1910 (D. O. núm. 217) y real
decreto de 26 de diciembr~de 1912 (C, L. núm. 256),
y en atención & 188 dificultades que 8e han pre·
sentado para. el cumplimiento de alguno de 108
artfculos del regla~nto provisional para. la instruc-
ción de los mec~nico-automovi¡¡stasdel Ejército, apro-
bado p'?r real orden circular de 3 de octubre de
1906 (C. L.. núm. 177) y a. la transfor~ión su-
frida por el automovilismo en el feriado de tiem-
po transcurrido dende entonces, e Rey (q. D. g.)
se- ha servido aprobar el siguiente r~lamcnto en
substitución del provisional anteriormente citado·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. .ervido
conferir el empleo superior inmedi.a.to, en proJluesta
ordinaria. de 88censo., & los jefes y a.l ofiCIal de
Intendencia compl1!ndidos en la siguiente relación,
por ser 108 máa antiguos en sus rCllpectiv88 eIIca1aa
olwlificad~ de aptitud para el IUlOOn.tlO J en condi-
cionCll de obtenerlo; debiendo disfrutar en el cm-
ploo que se lea confiore la. efectividad que en la.
misma so les ee6ala..
Do real ordcn lo dí~o a V. E. paro. su conocimien-
to 'Y demá.s efectos. Dios guarue u. ,p. E· muchOll
añ08. Madrid 2 de 8ept~bre de 1916.
LUQUE
Señore8 Capitane8 gen~alos de ),¡¡. primera y quinta.
regiones.
Sedor Interl"entor civil de Guerro. y Mal·ina. y del
Protectorado en Marruecos.
ZFZCTIVIDAD
Empleos Destino actual NOMBRE8 Empleo que _ lllllcODllere Dla JIu Año
Mayor.......... Intendencia de la S.a región ..... D. Delfín Calvo Alnrez...•.•. Subint.1e de 2.-. 5 agosto ... 1916
Otro........... Idem de la l.- [d... , •..•...... • Juan Disdier e lhacetll..... Idem ......... 31 idem .... 1916
Oficial 1.-. .-.. [dem [d.•.•..... . ............. • Salvador Garela Oacarrete.. Mayor .••.••.•• 5 idem .... 1916
.
© Ministerio de Defensa
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cte prtmen ct. MPD'"
Total de nantes .•••. ......................... l :z :1 l
Vacaotescubiertallporascendidos por m&ito d~guerra ~ • ~ lOIdem ad,udiadlls al ascenso •••••• ............. ~ :1 l •lc1em a la amorti~.ción ..•..•.•.••• ' • ' ••••••••••. l • l 1
Tumo a que correspondió la última de la propuesta
ant1:rior...... .. ............ • ........................ lO ..... Ascenso. I.a de ascenso. 2.a de ascenso. 3.- de ascenso.
Tumo a que corresponde la dltima de esta pro-
puesta. ........................................................ ........ AmortWción. ~ Amortiuci6n. Amortización.
Madrid :1 de septiembre de 1916.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar laa comiBioues de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 15 dei mes próximo ~ado, des-
o empeñadu en 108 mes~ de enero a Junio, inclu-
.h·e, del año actual. por el personal comprendido
en la relación que a continuación se inserta, que
comienza con D· Daniel Suárez pazos y conclu-
ye con D. Casimiro González Izquierdo, declarán-
.doba indemnizables con 108 beneficios que seña,.
© Ministerio de Defensa
LUQu"
1an 108 a.rticulos del reglamento que en la 'misma.
se expresan.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y fines con.siguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrld 5 de agosto de 1916.
LUQUF.
señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Harina. y del
Protectorado en Marruecoa.
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1916'
1916j
1
9
1]6
191
1916
1916
1916
19 16
5'mayo.
Slidem
4 idem.
4 Idcm.
4 idem.
4 idem.
8l idem .8 idem.
~D 'lue lermlDa
19 16
1916
19 16
1916
Jlmayo.11916
71idem .11916
"Iidem .\1916
., ídem. 1916
1 idem.
1 id~m.
1 idcm
1 idem.
II~ebro·119161 '¡febro..1 Id~m. 1916 S Idem .
1 id~m. 1916 29 idem .
Jl'K<:BA
en qlle prinolpl.
191611 2
19 161, 5
19 161 29 wI '~
18 id~m. 19 16 21 idem. 191~ 4):
18 idem. 1916 21 idem. 191~1 4 I~
18 idem. 1916 21 idem. 19161 41 ¡¡-
18idem.11916 2l,idem. 19 1611 4:!
~
Jlmarzo.119 161 31 Ima J'lO.11916/1 31 1 CI
IllIbril .. 1'16 23 abril .. 191
j
61 23
ulldem 1916 30 idem. 191 9
llidem. 1916 30 Idem .. 191 30
13iidem .¡ 1916 30.idem. 191 la
18 enero. 1916131 f'nero. 191~ 14
30 idem. 1916 31 idem. 191 2
10 idem. 1916 31 id~m. 191 22
18 idem. 1916 23 ídem. 191 6
Dial Me. I Ailo I O.al 1(. I A60
11 --- -."" ...._,---
11. ¡ 1==
I
OoID1atOD conferid.
n~truir reclutas .•••.••••
Instruir reclutas •..•••.••
Conducir caudales. . .•••
~uministrar ranchos •.•.•
Conducir reclutas.. • .••
4ude &uyo luaN
laooalalOD
PUNTO
--------II-~-· _.__.
10 Y1IIIMadrid •. 1MeliJIa ••••.••.•••••••••.
10Y Il~drid •. Melilla .•••.••.••••••...
10 Y 11 dem... Ceuta. • • • • • • • • • • •• .1.. .
10 Y 11 dem ••. Alcúar de San Juan •.••..
10 Y 11 dajol .• Ceuta ••••••••••.•.•.•••.
1WId4fI #fU • dú
MOIdUII
MES DE ENERO DE 1916
~
ll~l~
1'==1 ====-=¡===:~~=II";So .i.c o
,",eje 4.111~e ji
a1-. "':lu.ela. o,
.: 1 11 _
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D. Daniel Suhel Puos •••
a Frarcisco Guerrero Arelias.
J Jorge Carrillo Candela ••.••
J ltIartln Hernilndel 5aaches.
MES DE FI!BRERO DE 1916
D. Francisco Guerrero Arelias. drid .• Ceuta......... • •••.••• '¡ICOndUcir red utas ••.•.••
a Jorge Carrillo Ca(ld~la ••• . • dem ••.• Alcázar de San luan •••.• Suministrar ranchos ••.••
J Daniel Suhes Puos . . •••.• dem •••• MeliUa •••••••••.••••••• Instruir reclutas .•..••.••
. . fHace~se cargo de los pol,-¡
• AntonIO de Tavlla y ACOlIta 10 Y11 dem.. •• POluelo . • • • . • • • •• • • • • • • . vonnes en Pozuelo y a.-)
macenar pólvora .•..••
• Gonzalo Garcla Blanes . • . • • Idem. . . • .• • . •• • ••••••• 'I~dem ••••••.••.•.••• ' ..•
• Miguel Calderón Su!rez.... Id~m.•••••••••••••••••• Idem •••.•..••••.••••.•
J Luis Panadero Sastre. • • • • • Idem .••.•••••. ••••••.• dem.•••.•••••••••.••••.
01...
I ••r teniente.IJ Guillermo Urbano Gorricho.
M11I. ma,or. • Pablo Cambronero Antiflle-
dad ••••.••.••.••.••••••
CUOrpOl
MES DE MAYO DE 1916
Re,. Inl.· Leóo. ,a ... \a.u teniente. ID. Enrique Ferdndea Rey....
Re¡. GraveliDII. 41 ••• IT. coronel •• 1• Manuel Ucar Sehorraste •
Ideai •.•• ~ •••.•••.••
Idem ..•••.•••••...•..
Col.· Carablnhos IOtro 1a Luis López Ortu ..
J Antonio de Tavira y Acosta 10 'Y II Ildem •••• Pozuelo ••••.••••••••••• '1lAlmacenar pólvora ••••••
J Gonzalo Garcl_ Blanes ••.. 10 Y 11 IIdem •••. Idem •.••••••••••.•••.••• Idem.......... . •.••••
• Miguel Calderón Su4res ••• 10 Y1I ~dem .••• Idem ...•••.•••.•.••••••• ,Idem •.••.•••••.•..•••••
J :;;.;,s ~~a:;I~~;:~:~' 10Y IIlldem Idem (dem .
5.- montado Art.· ••.•• I.er teniente. D. Dao.iel Su4rez Puos ••••.•• 10 Y Illlvaddd •• Melilla •••..•.•••.•.••••• ¡Instruir. reclutas •.•••....
Relt. León, 38 •••••••. Otro....... a Ennque Ferdndel Rey•••• 10 Y 11\'tdem .••. Archena ••.••.•••••••••• rCo~duClr una tanda de ba
ihltas .•.•••••••••••
Idem Asturias, 31 •••. MUlco l.·.. • Pedro Espina Garcla .•••.• 10 Y 11 dem •••• Ciudad Real.... ••• ••• racticrt reconOcimiento',
ante la comisión mixta.
~ .Loreozot ~Observacl6n ante la comi.~
10 ~ del Esco- Avila. ••••.••.•••••••••• 5ión mixta de recluta-
r rial. . . . • miento de Avila .••••.
10 Y1I,;BadajOZ.. C4ceres . •• • f.Asistir a la Jura:de Bande
~I rlls de reclutas ••.••••
10 '11 !Idem .••• Idem. •. dem............. ••...
•• J "~d"'." . Id Id' : ..
10 Y IJ~Madncl .. \Archeoa Ilco~duclr una tanda de ba1- ibsus ••...••..•.•....
MES DE MARZO DE 1916
5.- relt. montado Art.-...ar teniente.ID. Daniel Suhc. PIZOS •••.•••
Art.· parque reg. Ma-
drid •••••.••••..••• Coro dir«tor
Idem ••••••••.••••••. Comandante.
Idem •••••••••• • .•• Capitán ••••.
Idem . •••• • ••••••.• Oficial l.o •••
l.· Com.- tropas Int.·. Oficial 2.~ •••
Idem ••.••.•.•.•..•.• Otro 3.° ••••
5.- reg. montado Art.·...er teniente.
Parque regio.nal Arti- CQJ'. director.
l1erla Madnd ..•••••
Idem ••••••••••••••. IComandante.
Idem •••••.•.•.•••... Capitán •..•
Idem •••••••••••••••. 1Oficial 1.°••.
5.- reg. montado Art.·. I.er teniente.
l.· Com.· tropas lat.a,. Oficial 2.° •••
lóem •.••••••• ~. .• Otro 3.° •
Re¡. Gravelinll, 41 ••• ,.0 teniente.
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1916¡
19 161
19 16'
1916'
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1916 11 idem. 191611 1
1916 31 id~m • IQ,l1l31
1916 31 idem. 191f 31
1916 29 idem .1191111 12
'.OSA
l/mayo.1 19161 31lmayo.
261idem '119161311idem •26 idem. 19 16 31 idem •
I1 idem. 1916 11 idem •
.'"' ... ¡
eJl que prlaa1pla ea qae \erm1aa ¡
Dla) M" !Uo Dial 11•• r:~ FOoIIIldói conferida
la eoa1&l6Jl
cloade~ lapr
Idem •••••••••.•••••••.
•
~ .'1'0Btli1n PUBIlIIlIE
!Ir. 11_1lI,j1)~~I~" 11 I~
'13 ,.te " C.m _al ~i ~ ~observa~6n "de rec1uta-
;h. . ,i6. mr.',.;v", .
••.•. mientols. Loren-'IAvila .10 del Es·10 corial •.•
.OJIBUB
del•••••.••••.••.••••••
• Francisco Rojas Guis;¡do •••
t Enrique Gallqo Velasco ••
) Manuel Alcayde Alcayde ...
• R?ltelio de Aliaba Ondam
• Alejando Baquer Estl!vea •.
• Enrique Gaupo Vald~ •.•
• Fermln P~rez de Nanclares.
• Angeles Gil Albarellos .....
• Ricardo de la Fuente Ortil.
• Baltasar Montaner Férn1n-
01....
I 1-------
<:Serpel
ColetIo Ca~bineroa .• lllidlCO t.o •• D. Luis LcSpel Orti... . • • • •• •
Re(. Caballerr. Hl1aa_{I.tr teniente. • Gonzalo Gutimea de la fo- .
rea Princesa rre ••• • . • . • . . • • • • . • • • • • 24 adrid ., Córdoba ••.•••.••••.••.. RecepcIón de potros .•••
....... V~t.O 2.0 Teófilo de la Ossa AICÚ&r.. 24 dem Idem Idem : ..
Re¡. Aaturlall, 31.•• ICaPiUn ••.••• Tos~ Querol y Maaats ••.••• 10Y 11 Idem •... Aranjuez •••••••.•.•••••. Vocal deun ConseJoguerraIdem LeóD, 38 ••••••• Otro t JOIl~LucloVillqasEscudero 10Y 11 Idcm Idem •• Asistir como suplente de
. vocal a un Consejo de
I
.guerra .... • .. '.. • .. 11 1r1idem •
ldem Aaturlll, 31 • .• IM~co l.· Pedro Espina Gard 10Y 11 dem Ciudad ReaL Practicar rec~n.ocimi~nt('ante)a ComiSIón mlxtll
I
de reclutamiento..•••.. 11 ¡Iidem.
Cole¡lo Carabineros 'Otro....... t Luis LcSpel Orti 10 Y 11 orial. AviJa ., Id~ ~ 1 idem •
• lA inspeccionar los ViajeS~
•. G uadala _ . ' de in!ltrucci6n dispues- .
Academia In(cnlerol •. ICoroDel .... 1• Jos~ Madnd y RulS ........ 10Y 11\ . hladnd, Murcia y Ferrol.. tos por R, O. 6 de abril t181&dem .
1 Jara .... \ ,I~ I \lltimo (D. O. n\lm. 82),. .
• Avelino Sánchez Tirado .••. 10 Y I1 dcm .••• Sevillll, Jere. Y Cidl•••.•. Jdem ••. , ••• ,.. ••.•...• 16 idem. 19 16 29 ~dem. 19 16
t Francisco Buero y Garera •. 10 Y 11I dem Idem lndem 11 J61idem .119 161 2911dem .119 1t-
• Rogelio Ruiz Capillas. . •• • Madrid, Murcia y Cartagen"
• Fermfn Gutil!rreJ de Soto.. Idem •••••••.•••• ·•••••··
• Mannel Valcarce GaJlegos.. Idem •••••••• ' •.•.••••..
t Jos~ Maristany GoDdlea.... Idem..•••••.•.••..••••••
• JuaD MuiloJ Pruneda....... Idem , .•..••••••.•••.•..
• Vicente Llquidaln Arvarb. dem •••••.•••• ·••·••··•
• Antonio Rubio Fern1Ddez., Idem ••••••.••.•.•••••••
t Luis MeletUlreras Sierra ••• dem .••.•••••.••••••• ,.
t Gustavo Agudo L6pe. ••••. dem •••••••.•. , •••.•.••.
• Eugenio Calderón Montero. dem .•.•••••...•••••••.'. . . .
• León Urúiz GUJmin. .'.. ldem •••.••••.•..•••••.. Reahnr el vIaje de IOs-1
t Luis Martines Gonz!lea .•• Illd Idem · .. ·.... trucción dispues~o p~r 16hdem 119161291idem .119 1E
• Aneoio Jim~eJMontero . 10 Y ! 1 em... Madrid 1 Ferrol. • • • • • • • . • R. O. de 6 de abnll1lti- .L mo (D. O. nl1lJ\. 82)......
Ildem ••• .. • I
Idem ••••.•.•••••.•••••.
Idem ••••••••• ·•.•••·••••
dem •.••••• 4 ••••••••
dem•••••••••••••••••••
ldem •.•. ".•• ,,",,"" ••• ,,""
ldem••.••••••••• ••••••••
Idem."""",,"""""" ~"." . "",,
Idem."""",,"""""""""""" "
Idem ••••••.••••.••• IT. coronel .•
Idem........ . ••... ,Capltin •••••
.Comandante.
2.' teniente
lIlumno •••
Otro •••. tI'
Otro •••••••
Otro ti' .1."
Otro .••••••
Otro •••••••
Otro .......
Otro ••.••.•
Otro •••••••
Otro ..••••
I~ ,Otro .......uem "• "", """"" , "" • "•\CaDI.~n
I 45 1& """""
2. teniente
~ 'lumDO" .tro "",,",,""tro •..••••tro ".,,"""
'otro •.•••.•
Otro ....•••
Otro .......
Otro ..••.•.
Otro .••.• ,.
Otro •••••••
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ComWÓD ooDtellda
Idem ..•••.•.•••
40llde m?O lupr
laoomlllóD
PUN'I'O
Idem .•..•••••.••.•••.•.•
Malillas, Bolarque y Madrid
Idem•••••••••.•••••.••••
Idem ••.•.••••.••.•••••
dem••••••••.•••••••••
dem••••.••••••••••••••
ldem ••••..•.••.••••••..•
Idem ••.•••••.•.•••. ti •••
dem ••••••••••••••••••••
Idem .•.•..•.•••..•••..•
Idem '" .•.••••.•.••••••
ldem .
Idem .•••••••....•••.•••.
Sevilla, Jerez y Cádil •.•..
Idem ••.•.•.•...•••••.••
\
Realizar el viaje de ins-l
Idem . . •. •••••••.••..•. truccl6n dispuesto por 61
Idem R. O. de 6 de abrill1lti- I mayo.
dem.. .. .. mo (D. O ndro. 82) ....
lldem••••••••••••••••••••
Idem •••••••.•.•..•••••••
Idem•••••••. : ••.••••••••
Idem ••.••••••••.• 1 ••••••
Idem •.•••••••••••••••
Madrid y Ferro!. •••••••••
Madrid, Gerona y Figueras
Idem .••••••••••.••••••
ldem ••..••••...•••.•••.
Idem ••••.•.•.•••.•••.•..
(dem •••••••••.. l' •••••••
Idem ..•.•.•••••.•.••••.
Idem .••••••••.••.••.•••.
lldem •.•••••••••..•••...
I
ldem •••.•.•••••••••.••••
Idem .••••••.••••.••••••.
Idem ••.....•••••••••••..
Idem .••••••••..••••••.•
IdelJ? ••••••.•••.••••••.•
....
~4eJ1el.
Idem •••.••.•••••.•..•..
G uadala -lldem ••••••••••••...••..
10 JII ~ jara .•••<Idem ••••.•.••...•.••.••
dem .•.•••.••••••••••..
"l>ol~
0 •• 2: __BISISO
13S~1 .IS'" o;;J~ia~
l>ol~il
'5- ..: IS' f
NOIIB&D
• Francisco Prats Bona'" ••••.
t Jos~ Gil Lasantas••••.•••..
• Jos~ B3ch Ecija .
t Alejandro Sancho Subirau .
• Leopoldo Sotillo Rodrlguez.
t Antonio Gae-rendain Ponte.
t Eugenio Andovillas Sotes ••
t Pedro Pou Murtra •••• ..,
• Ricardo de la Puente Bea-
monde •.•.•••..••••.••••
• Ernesto Pacha Delgado •.••
• Lorenzo Fernándro.z Bayuna.
• Manuel Miguel Servet •.••.
• Rafael Rubio y Martfnes ••
• Pedro L1ah~s Sancho .••••
t Juan Rodrlgues Rodrigues ••
J Luis Franco Pineda .•••••.
• Carlos Aleober Gondle2 ••.
• Nic~medes Alcayde:Carbajal
• Enrique CAnovas Lacrus ••
J Vicente Rodrigues Rodri-
gues •••.•••••••••••••.
• 1[rancisco Palomares Revilla
• Roberto Escalante MaruJ ••
• Eduardo Pieaso Burló .•••.
• F~lix Valenluela Hita •••.•
r Jos~ Maroto Good1es ••••••
• Alejandro Goieochea Omar.
• Enrique Erce Huarte •••.•.
• Salvador Ponte Conde •••••
• Manuel Tezanos Tesouro .•
t Leandro Garcfa Gondle2 ••.
• Jos~ Martlnez de Ang6o •.•
• A~stln Garcla Anddjar•••.
• Isidro Calvo Hemw ••••••
• Jesds Prieto Ri:Jcón .•.••••
• Ricardo de Anca N~ñe2.••.
• Luis Asensio Serrano •.•.•.
t Joaquln Ramlres Ramlre2 ..
• luan ('.asado Rodrigo •••.•
t Antonio Pare1lada Garcla .•
•
Ol&lel
~tro •• : ••••Otro ••••.•.tro ......
Otro ••.••
Otro ••.•.••
Otro ••..••.
Otro ••.• ti'
Otro .......
Comandante.
Otro •.•.•••
Capitán .••
Alumno ..•.
Otro ••••...
Otro •••.•••
Otro •••••.•
Otro .
Otro .
Otro •••••••
I I I 11 11 - 01 11
0Urp0I
2.0 teniente
alumno .•. 'ID. "Antonio Gatcla Vallejo •••
CapltAn ••. " t Juan Petrireaa Aurrecoechea
2 •o teniente
alumno ••
Otro .......
Otro •••••••
Otro: ••.••.
Otro .......
Otro ••••••
Otro •••••••
Otro ••.•••.
Otro .•••••
Otro .•••••.
Capitán •.•••
Otro ••••••
2. o teniente
alumno •••
&,tro •••.•.
I'Jtro •••••••
Otro , •...••
Jg)tro .......• tro .••.•.•Academia IDcenlcrol •• Otro •••••. ,
letro .•.•.•.
IC>tro •••••.•
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I
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3 o19 •
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u· s12.
•la' ...
1 ¡ :s
30 ¡
10
30 ~
a~ ~
..
1 ~
2 'tiIr
er
5 ;
6 ~
....
6 fD
....
6 t3>
30 ;
191~
81idem .1 191~
61idem .1 1916
19 16
191~
1916
3°fdem • 19 1E
,,¡'",m. 191~
2,·lem 191~
2 i·lem. 191~
10 idt:m. 191~
~:.
Ilidem .119161 30lidem .1191~
1 idem " 19161 6 iclem .
1 idem. 1916 6 id~m •
S idem. 19161 S idem
9 ídem. 1916 10 idem •
J idtm. 19 16 .
1 irlem. 19 161
2 idem. 1916
12 idem 19 16
9 ídem. 19161
4¡idem '11916
,lidem. 1916
t81junio .119161 27Hunio.1191~
1lidero . 19 16 JTdem. 1916
I
29rdem 1916 30 idem • 19
16,
1 idem. 1916 21 idem. 1916
:lo¡!dem '11916 22 idem. 1916
1 Idem. 1916 19 idem. 1916
1 ¡dem. 1916 u idem. 19 16
1 idem 1916 12 ídém. 19 16
1 idem. 19 16 u idero • 1916
I idem. 19 16 1 idem. 19 16
1 idem. 1916 30 idem • 19 1Ó
"PBOBA il!
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eo Qlle prlDt'lpla 00 qoe termllla ••
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¡
~:I. N:~ I-'-'~' ~~~I~ ""iComilloo t,uofp'lda
Idem .•••••••••••..••.
Idem •••••.•.•.•.••.••
:Conducir caudales •••.•.
Formar parte de la junta
de arriendo de locales.
PUNTO
,100de (OYO IOIA' la ~oml.'OIl'el1l
roedeocla
10Y II~em ..
10Y 11 dem .
lO Y 1I dajoJ
10 y 1I Madrid •.
loyll~em•••• ldem •••••••.••••.•••.••
10 Y 1I dem .•.• Idem .••••••.. ,... . ••••
a" ueDca •. Tarancón ., . • . •• • •••..
10 Y 11 adrid •• Toledo .••.•.••••••.•.•.•
10 Y 11 ~em Idem ••••.•.•••..•..•••.
•6 dem Idem .
a" dem Aranjues.. •••• •... .
10 Y 11 dejol .• yttida ··
-~
8~1:S
Bcs: S1=;~1 n
CS.A o ~I
""el •~.¡Z:;
~l~:
.~,
!lOM.'"
• Juan Garda Salcedo ••••.•
• Mario Gonúlel ReveDga •••
• Angel Molina AtieDJa ..•••.
t Mariano Puig Quero •••••••
• Antonio Gonúlea De"rit .••
• l!:nrique F"rniDdea Casas ..
• Jos~ Morera FcrDiDdea .••.
• ADoel Dolla UhOI ., .•••..
• Justo de Legorburu Domln-
gueJ .•••••••.•.•.•••••.
• FemlndoPalltraDa Labrador
• Vic~nte Marquina Siluero.
• Francisco NeJ1a Ciria .••••.
,;1..,"?uWJlOI
)
AlUmnO .•••
Otro ••.•...
Academia IngenIeros . Otro ••.••.
Otro •.•••..
Otro •..••••
Otro •••••.•
Idem .•••••••..••••.• Otro ••....•
Idem ••••••.••••••••• a.o teniente.
Zona Cuenca .•••• : .....er teniente.
Hdsarea Pula ••.••••• M~dico 1.° ..
Intervenci6n militar.. 'Icom ~ 2.a...
Idem..... • ••••••. Otro •..••
Dep. armat.o Bldajoa • Comandante.
Eacucla Central de tiro Otro .•••...
D. Manuel Ontailóo Tarrassa •. f 11 ! Matillas, BolarqueJY Madrid!
• oa.quln Boy FontelJas •••.• \Idem •. . •. , • . • . ••• •. ,Realiaa~ el yiaje de ins-
• tUIS Montalo Marll.. •••.• IGuadala-<ldem trucClóo dl!'puestlo porl
• Carlos GómeJ RetaDa •.•••• \10 y 11) jara. (Idem ...•••.••••.•.•.•.~ R. O. de 6 de abril 11lti·
• Francisco Ortin MurC& •••• Idem •. . . • . •• .•••.• .•. mo (D. O. D11m. 82). • .
• ::::I;~:~::: :~:~.. (dem '1 11
~S. Lcren-t '~Observaciónante 111 comi-~Cole&io Carabineros .. M~dico "o. D. Luis LópeJ Ortis.. 10 10~eIEs- Avila ' ,.... si?r. mixta de reelula-con.1 • • . miento. ...•. .••
6,0 depólllt? lIementalel Olro • . ••. • Antonio S~ncbes Reyes. : .• 10 Y 1IIIAlcal~. 'II~em. • .•••.•.•.•••.•. Yocel Comisi6n mi.xl~. ..
Re¡. Altun..... • •. OtIO •...• '1' Pedro E,ploa Gilrda ...•••• 10 YII 1I.dnd .. CIudad Real ••••• ' .•••. I racucar rec~lDo'1~I1I~nl.,f'n la Coml'lón mIxta..
Getafe •• •.• .•.. •• .., Revista de Comis 11 il> •••
El Pardo •• ,... .., ...•. Idem........... • •....
M~rida.. ..•.•.••.•.. . Arri~ndo de IOCdll"S ..•
Campamento de Ballesteros Efe ct\ar e 'lu<lios en el
campamenlo de Bal1ts-
teros l Toledo) '1
Idem 10tro \. Eduardo Ufer Vidal 110 y l'lpdem.•••• /Camprodón ••••••.••.••• '1IHa~er trabajos preparll~o-
. r~ TlOS para el curso de lIro
Re¡. Ferrocarrilea ••• IM~dico a.o •• ! • Victorio Palaz6n Yebra ••
Idem .•••.••••.•.•.• : Capltin •.•••
Ret. Inf.I Ca'tilla. • . •• Otro •.•..•.
Idem ....• , •..•. l .•••• t.1l teniente.
Idem Gelafe ••••••••. ·lcaPitAn •••. '1. lo~ Rodrigues Garcfa •••• '1 10 y Ill~lcalf de,
• Henares Madrid.......... • •.•..• Asistir a un concurso tiro
Idem [,er teniente.• Ciprilno Toribio Crus lO Y11 tafe •.. IAlcalf de Henares YMadridll~ondu.circa~dilles y TCtiI rar libramientos .•..••
¡Asistir aDte la c o miSi61lj• • mixta de reclutamientolO y IlllMadnd •• CIudad Real...... . •• • . • • ~ I~ comprobación deI lnlihles •.•••••••.•••.
t Joaqufn de la Llave Sierra .. 10 y 11 tdem ••.. ldem .•.•••••••. • ..•.•. Asistir comO vocal a unCons~jo guerra •.••.••.
• Enrique Felrari Ayora •••.. 10 Y 11 Badajea .. Madrid............ •••. ~sis~ir a un concurse;' tiro.
• Alberto Rodrigues Martfn~ 10 y 11 dem. • '1ldem .•.••.••••.•••••... ::lufnr examen para lOgre-
so en la Escuela Supe-
rior de Guerra .
ldem •.•••..••.•.•. · •• •·
(dem .•••..••••••.••••••.
Conrlucir caudales... • ...
Vocal de la Comisión mixta
Idem •••.•••.••••••.• ICapitán .••.•
Idem ••••••••••.••.• '10' A. de I.a.•
Re¡. Cab.a M.a Cristinl ..... teniente.
Zona Badajoz•.•••.•. Coronel •••
@
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~Idem IOtro •••••.• 1I Gerardo LcSpel Lomo•.••••
Idem ••••••.•••.•..••• IT. coronel... 1I Miguel Vaello Llora ••••
IDgeDleros •••.•••••.• ¡Coronel •••• 1• Javier de MaDlaDOS •••••.••
Idem •••••..••••••..• 12.' teniente. I • ]esds Clemente Alooso .••••
..
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1 l:lo
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1 ~
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1 ~
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r016
19 16
1916
19 1t
191~
191t
19 1t
I .. I~
19 16
19 16
1916
1~16
191~
191t
191~
1916
19 16
19 16
'9 16
19 16
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
19'6
19 16
19 6
1916
IQI6'
19 16,
19161
19 161
1 ic:lem.
12 idem.
28 ídem.
10 ídem.
14 ídem.
2.\ ídem
30 ic:lem.
9 idem.
1) idem
16 idem.
)0 idem •
3 idem.
7 ídem
IS ídem.
20 idem .
2) ídem
28 Idl'm'
S id,-m.
12 idl'm.
24 idem •
1 idem.
6 í:1em
9 idem
'4 idem.
19 idrm.
27 idem
24 idem .
6 idem"
9 inem.
16 idem.
24 idem .
~J:CB.A.
1916
19 16
19 16
19 16
19 16
19 16
1616
IQI6
1916
19 16
19 1t>
19 16
1916
19 16
19 16
19 16
19 16
19 16
1916
1916
19 1(1
1",6
1916
1916
19 16
19 16
1916
1916
19 1t>
19 16
19 16
1 junio. 19 16 2 junio.
"'i '3 idem. 191~ 20 idem. 191 .81 ídem 1916 20 ídem. 191 20
2 idem. 19 16 9 ídem 1916 8
I¡idem .119 16 13 idem" 1016/1 13
Il idem \1916130Iidem.8 idem. 1916 8 idem •
9 idem. 1916 I~ idem •
1 idem.
12 Idem.
28 idem .
10 ídem.
1-4 ·dem
23 idem •
30 id("m
9 ídem.
13 idem.
16 ídem.
30 idem
3 idem.
7 idem.
15 idem.
20 idem
23 idem .
28 idem.
S idem
12 idem.
24 idt'm
I ídem
6 idem
9 idem.
14 idem
19 ídem.
27 idem .
24 ldem .
6 ídem.
9 ídem.
16 idf:m
24 idem.
- ~ - ;
.: ~a. princIpIa_1 In ~a.I~ I
DI,I KN IA!lo IDial Kel-r::;: aColDlItÓD oonter1da
Visitar obras••..•••••..
don4. I1lYO luPr
la ooID1I16a
PUNTO
Idem ••••••.. ti' '" ••
Idem •.••.•••••••••.••.~dem••••.••• : •.. \ •.••••
ldem .•••••.••••••••••..
Idem .••••.•.••••••..
•. '\Getafe •.•••••••••.••.••
lidero ..•.•••••.•••.•.••.
Aranjuez ..••••••.•.••.•
PUluelo ••••••••.•.•.••.
ldem .••.•••••••.•.•
Idem ••.•••••••..•••....
Idem •.•••••.••.••.•••..
Idem ••••••.•••••.•••••.
dem •••. ·,Getafe •••••.•••••••.•.•
¡Poluelo •••••..••••.••••
d lldem •••••••.••••••.•.••
em •••• 'Idem •.••.•••..••••••. ;
/Idero ••••.•..•••••••.•••
Idem
de la
.-I4••ela
pceres .• IPlasencia ..••••.•.•••••..IIConducir caudales •.•.••.
lAica" •..••••••.••...•••Id..m •••.•••••••••••.•.••POluelo •••..••••..••••.Madrid.. Idem" ..•••.•••.•••••••.
,
Idem .••.•••••••..•••••
Idem ••••.•.•••••••••••.
El Pardo ..•••••••••••••..
AlcaJ.i .•••.••••.•••••••
ldem •.••••••..••••••••.
Idem .••••••••.••••.•..•.
El Pardo ...•••••••••••..
Idem ..•• , ••••••••••.•• ".
9
9
9
9
24
10Y ~U-""d Toledo,' Ciudad Real y~"Revista armamento 2.0~11 _MIO •• • .,••Cuenca ••••••.•••••.•. tercIo Guardia esvil •..11) Y 11 Idem.. • Idem............. .. Idem ..16 Idem •••• Idem .•.••••.•••••.•••••• Idem •••••••••••••.•• r.'10 Y 11 dem •••• Barcelona .l/Del servido 11. )TOmar parte en la convo.¡Ala" de . catoria de ingreso en la
10 y 11 ~ HenarcllJMadrld ... . • • • .. . • • • .. • • . F..scuela Superior de
Il I Guerra .••..•..••••••10 Y 1qldem .... Idem... .. ........ , ... "IIAsistir al curso de la 4.·sección de la Escuela df:
Tiro •..••.••••••••..
24 I~adrid •. IAkalá ..••••••••••.••• '1lConducir caudales .•••.••
10 YJI ¡Badajoz M~rida Arriendo de edificios ..
li!~~.Cle!::!lI. 11
~i:l~
~l;ª:t,.,
NOKBBDel....C1Ierpoe
Idea....... • ICapitán .••.• 1_ ]esds Camana Sanchil .
Idem; ••••••••.•••. "II.lr teniente'jl Alfonso Puig Russ6 ••••.••
Intenención militar .. Comisario 2.' I Laureano Casquero Martln.•
Zou aceres el teniente .• Antonio, Fernándea Escri-
bano .••••••••••••••...•
LaDe. del Prlnclpe •••• 11.er tenlente.1 I ]os~ GOIUAlea Estevan ••.••
Parque Art.' Madrid.. Capitán..... D. Ricardo Gómea Acebo. • ••
Id.em •••.••••••.•••. Comandante. I RicarcJo Gómea Acebo ••.•.
Idem .••.•••••••.•.•• M.O armero • I Faustino Vald~s Torres ••••
Idem •.••.•••••••••••.Comandante.• Nitol" G. Pola Y Cifue.ates.
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en que prlnolpla en que "'mIDa A
lurpot Olu.. lfOXB&:ll ~P3~ 4... 4e4. w,yo lqar
OOmlalÓIl OOIl~rlda
ii~3
Do
· ~i 1r-t4ellcla la coml.1Ón Ola Ke. A.60
Dla M•• A.60 ,,8
..
• IS •• -- --- - -- - -
El ..."'o................./ ' junio. 19 16 3 junio 191f
1
Idem.................... 10 idem. 19 16 10 idem 191f 1
(dem.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 17 idem. 19 16 17 idem. 19 1f 1
bdem..•.......... 11..... 24 idem. 1916 24 idem. 19 1f 1
Cuerpo Intervenelón • Com.· ¡uerra D. Juan Colina y Alonso lMadrid •.
Jidem•..••••.•.•••••.•••• Intervenir el pag'o jornales; 30 idem. -19 16 30 idem 19 16¡ 1
..... 9 PMuel..................\ ' idem. 19 16 2 idem. 1916 1
ndem •• .-...... •••••. ••••• 9 idem. 19 16 9 idem. 1'16
1
ldem .. " ......... 1" • •••• 16 idem. 1916 16 idem" 19 16 1
Idem.. ................. 23 idem. 19 16 23 idem. 1916 1
(dem.................... 29 idem. IQI6 29 idem. 1916 1
. Id................ · .. • .. ( , idem. 19 16 2 idem. 19 16
1
Idem ........ , .. , ... , . . • . 9 idme. 19 16 9 idem. 19 16
1
ldem •••••••...•.•.• Ofielal 2.0 •• • Ricardo Arracó Lópes.••••. 9 dem ... Idem ••••.••••••.•..•.•• Verificar pago de jornales. 16 idem. 19 16
16 idem" 19 16 1
Idem.. •.•••..••••••.••. 23 idem. 19 16 ,23 idem. 19 16
1
Idem.................... 29 ideOl . 19 16 29 idem. 19 16
1
Fo,mu p.,'e <umo VOCOI¡de la junta de alquileres
lDeenlerol •••••.••••• Comandante. • Casimiro GonzáleJ Izquierdo 10Y 11 BldajOJ •• M~rida •••••••••••.••••.
para el arriendo de dos 9 iclem . 1916 10 idem. 19 16 2locales, uno para polvo-
¡fn y otro para Idepóslto
de I\rmamento .••••••••
I
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Madrid 5 de a¡olto de 1916.
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3 de septiembre de 1916D. O. núm. 197
SetClon de lntervendon
ASCENSO::)
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta. reglamentari..~ de ascensoe, a los jefes y oficiales
de Intervención :Militar gue figuran en la siRuiente
relación, que da. principiO con D. Gonzalo ~ ernán-
dez de Córdoba y Caballero 'i termina con D. José
Rocha Muñoz, por ser los más antiguos en sus
respectivas escalas y hallarse dec1amdos aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectividad 9ue en la. misma. se les asigna...
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien·
to y demás ef~'Ctos. Dios guarde a V. E. muchos
arIOs· ~fadrid 2 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera y s~­
gunda regiones, General en Jefe del Ejército de
:España en Africa e Interventor civil de Guerra y
Marina. y del Protectorado en Marruecos.
_.
- -
EI"ECTIVIDAI>
Empl~ De.tlno Ó .ltu"C1ón actual J:..IlIlfBR¡':'l Emplpo ou" ---_.~---;;..e~ l~. conllere
Ola Mee Año
_.. ~.
.._----- -
-- --
Com.oGuerra 2.a lnterv~nción de los servicios deGue·
rra de la 2.a Regi6n ....•........ D. Gonzalo Fernández de Cór-
do?a y Caballero............. Com.o G.- 1.& ••• 18 agosto 1916
IExc. y en C(.n¡j~j6n en la Sección d~l
Oficial 1.° •••••• < ajuste.s y !;quid~ci~n d.e los cuer-\ • Gerardo Paadín l~strella.. .. ldero 2.&•••••••• 18 idem . 1916I pos d13ueltos del EJército ........
Otro 2. 0 ••••••• rntervención de los servicios de Gue-,
na de LaracJie ................. ~ Jos~ Rocha Mui'loz ....•..... Oficial 1.° •••••• 18 idem. 1916
lDternDwree Coml.,rloe Comll,rloe Ollclal. l."
de dhtrlto de ¡llcrr' de 1.· deluerra "e 2.·
I
Total de vacantes...... ............ .......... .... ......
'" • 1 I 1
Vacantes cubiertas por ascendidos por m~rito de guerra ......•. ~ • ~ J
Idem adjudicadas al ascenso .................... " .........•.. ~ 1 1 I
Idem á la amortización ........................... ........... J • • ~
Turno á que correspondió la última de la propuesta anterior..... 3.- ascenso. J ,,' ascenso. 2.' ascenso.
ldem á que corresponde la última de esta propuesta ........... • • 2.' ascenso. 3,- ascenso.
Madrid 2 de septiembre de 1916. LuQUJ: .
,.,
Sealon de Sanidad Militar
ASCENSOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. f1ervido
conceder el empleo de aludante primero de la bri·
gada do tropll8 de SaoIlldad Militar, en propuesta
reglamentaria de uceneOll del pr~ente mell, al se·
gundo de la misma, en situación de excedente en
esta región, D. Félix Alonso de Liébana Beren~uer,
por ser el más antiguo de la escaJa. de su cl.a.se y
estar declaraño apto para el ascenso, debiendo dis-
frutar en el empleo gue sa le confiere de la efec-
tividad de 27 ele agosto último. .
De roo.l orden lo digo a V. E. pardo su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años· Madrid 1.Q de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor C&pitin general de 1& primera. región.
Señor Intenentor chil de Guerra y Marina. y del..
Protectorado en Marruecoe.
, © Ministerio de Defensa
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder el empleo superior inmedia.to, en propuce-
te.. ordinaria de ascelUlos, a 108 jefes y oficill.l(lfl
médicos de Sanidad Militar comprendidofl en la si·
guiente rolación, que eltnpieza con D. Pedro León
Jimén02 y termina con D. Francisco Blázquez Bores,
por ser los más antiguos en sus respeotivas CIlcalas
y reunir L'L8 condiciones reglamentarias pe.ra. el as-
censo; debiendo disfrutar en el Q.ue se les confiere
de la efectividad que se les asIgna en la cita.da
relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. .muchOlt
añoe· lIfadrid 2 do septiembre de 1916.
LuQUE
señores Capitanes gen€ll'81es de la primera, segunda,
tercera. y sexta. regiones·
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
ProClectorado en Marruecoe.
040 S de septiembre de 1916
-- ..._-,,".,.~._.--...-,_.~~--.--....-...---_. ------------
D. O. núm. 191
4 idem. 11916'
4 idem.. 1916
I7lidem..
2 4 I
idem..
I
NOMBRESDesllDo &ctualEmpleOI 11
K"El:TJV1DAD
Empleo -
que MI 1M coDlIerel' Dla)(81 A00----I----------I--------I----r- - -
Subinsp. m~dico\Directordel hospital militar de Ali-I D. Pedro León Jiménez..••..... Suhinsp. m~dic°l 4 agosto 1916de 2.&clase .. I cante i de 1 &chse \
MMico mayor ..lDi;~~~~~ ~~l.~~s:~~ ..~~ü~r. ?~. ~I~:¡ ~ Benito Villabona y Soriano ldem de 2.a id ..1I 4 idem.. 1916
Otro 10 IPrimer batallón del regimiento In-l. P"scual P~rez Carbonell Médico mayor.
. ...• ••. fantena España. 46..•.•••••••... i
Ot. ~undo batalló~ del regimiento In-/ • Angel Martinez Vázquez ..... M~dico 1.0 •••••
ro 2........ '( fantería Asturias, 31.... . ...... \
Otr ¡Segunda compa~la de .l~ Brigada del • Severiano Riopérez Benito. . Idem id ..•.....o .••••.•••• tropas de SaDldad Mlhtar \Ot Segunda compa~la de .l~ Brigada del. Francisco Blizquez Rores •... Idem id .•.•.•..ro.••.••••• , ' tropas de SaDldad Mllttar, ...•.•. \ .
I I
8ublDlpeo- BublDlpeC' Médlool JlMICOI
\ores médlc05 \orel mMlw. m a 'lO re l. pr 1m e ro"
de 1.. de 2.'
Total de vacantes , , .
Vacantes cubiertas por ascendidos por méritos de guerra.•.•.......
Idem adjudicadas al ascenso...•..•..•••....•.. , . . . . . . . • . . . . .. . .•••
Idem id. a la amortización. .. . • .. . .• . , •.... , .
Tumo a que correspondió la última de la propuesta anterior...•••...•.•
Turno a que corresponde la últim¡, de esta propuesta.. • . • . • • • . •. . ...
Madrid 2 de septiembre de 1916.
• •
2.1 ascenso. La ascenso.
3.a ascenso. 2.a ascenso.
I 3
• ~
I 3
• •
Amort.oll ~
l.a ascenso. ~
LUQUE
DESTINOS
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el ayudante tercero de la esca.la. de
reserva retribuída. de La brigada. de tropaB de Sa,.
nidad Militar D. Pablo Pérez CB.rmo~ en situación
de reserva. en lo. Comandancia. gen.eraJ de Melilla,
p8.Ile a prestar SUoll servicios a la InBpección de Se.-
nidad Militar do la séptimo. reKión.
De reaJ orden lo digo a V..K para su conocimien·
to y demás efectos. Dioa guarde a V. E· muchoe
&.l'I.oe. Madrid 1.0 de septiembre de 1916.
LUQUE
Sai'lores Oapit6.n ~eral do la s6ptima regi6n y
General en Jefe del Ej6rcito de Espa.ña. en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Muina y del
Protectorado en Marruecos.
••• H
J •.. ,.~ 1'111
SIUIID di Jutlda , ISlIIlaS IIaerala
CONDECORACIONES
Exc~ 8Jl.: Vista la instancia. que V. E. remi·
tió a .ene Ministerio en 11 del m~ próximo par
sado, 'promovida. por el teniente coronel de Arti.
llería D. Antonio Ca.rsi Morán, en súplica. de que
se le autorice pIIol'8o usar Bobre el uniforme la cruz
de primero. clase de La. Orden civil de Beneficen-
cia. con distintivo blanco; y acreditando por el di·
ploma. que acompaña., expedido por el ~inisterio
de la 'Gobernación, hal1B.rae en posesión de la mis-
ma, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien a.cced.er a.
lo solicitado, haciéndose laB anotaciones co:Cn-
dientes en la. hoj&. de servicios del inter o.
Do real orden lo digo a. V. E. para Sil conocimien·
to y' demAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
a.iioe. lradrid 1.0 de septiembre de ~916-
~
.88601' 0apit6D Benera.1 de la primera. región.
Excmo. Sr.: Vista lo. instancia. que V· E. remi-
ti6 a este }finisterio en 18 del mea próximo pe,-
sB.do, promovida por el briga.da de Infantería Fran-
cisco Cortizo .Farnández, en súplica. de que S6 le
autorice para usar sobre el uniforme la meda.lla de
bronce de la' Cruz Roja española.; y acreditando
hallarso en poecsi6n de la. miBma, el Rey (qu.e
Dios guarde) ha. tenido a bien acceder a lo 8011-
citado, con arreglo a. lo dispuesto en la real lar.
den de 26 de septiembre de 1899 (O. L. nlÍm· 11:13).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y dem~ efectos. Dios guarae a. V. E. muchos
MOS. Madrid 1.0 do septiembre de 1916.
LUQUE
Seftor Capit6.n general de la. séptima. regi6n.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Visto. lo. instancía que V· E. curs6
o. este Ministerio en 16 del mes próximo pasado,
promovida. por el segundo teniente de Infantería.
(E. R.), retirado por Guerra., D· Manuel Casanova.
Guerrero, en súplica. de qtAe se le conceda. licencia
ilimitada. para. la. Habana (ista de Cuba), el Rey
(q. D. g.) se. ha. servido conceder al interesado
la. licencia. que solicita., debiendo, mientras resida. •
en el extranjero, cumplir cuanto dispone pa.m las
clases pasivas que se hallan en este caso, el regla.-
mento de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de 1900,
inserto en la. Gaetlta de Madritl del 5 de agosto
siguiente.
De rea.l orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
. to Y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
Moe. Madrid 1.0 de septiembre de 1916·'
. L~~
Señor Ca.pit6.n general de 1& octaY& regi6n.
Señores Intendent.e general militar e Interventor
civil de Guerra y lIa.rina y del Protectorado en
• Marruecos.
© Ministerio de Defensa
3 de aeptiembre de 1916
Sedor...
M1
.._._...._.---....._... ~ .._....- ....... _.__ .....--
LUQUE
ASQENSOS
secdla de IDsIrIUl6D, Imllamlato
v merDOS dIVersos
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato a los jefcs y oficiales de dicho
cuerpo, e ingreso en el mismo al oficial de In-
fanteria oómprendidos en la siguiente re!aci6¡¡, que
comi con D. Rafael Bernal Pastor y concluyc con
D. Quintana Pérez, los cuales están ·dcclarado:.;
para el ascenso y son los mát> antiguos ea
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que.
e les confieren, de la efectividad que a cada uno
se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo a V. F(. para su conocimien-
to l' demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos
afios. Madrid 2 de septiembre de t 916.
. O. nWa. 197
Seiior•••
LLAVEROS
Circular. Excmo. Sr..: Como ampliación a. 1& real
orden de 10 de abril de 1902 (C, L. núm. 80),
dict<wdo rcg1wl para la proviili6n dc los cargos de
llavero8 y 8ubllavcros de las Prisones militares de
esta. Corte, cl Rcy (q. D. g.) ha tenido. a bien
disponcr que los <lflpira.n~lI a dichol! ?estmos de-
ben 8ujetar8~ a reconoCImIento fa.culta.tlvo ante8 de
formalizar el contrato que establece el arto ~.a de
las mismas, a. fin de acreditar la necesaria aptitud
física para. au desempeño.
De real orden lo diO'o a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. oDios guarefe a V. E. muchos
años. lladrid 1.0 de septiembre de 1916·
EnlCTIVIDoU>
:lmpleoa DNdDo 6 út1lacl6n actual Empleoque le lea oodere
DI. üo
-----I----------I-----------I------II·-I~---·I--
14 a~osto ... 1916
25 idem..... 1916
14 ídem ..... 1916
15 idem..... 1916
25 idem .•• ~. 1916
:2 sepbre. •. 1916
:2 idem .... 1916
, idem•.•... 1916
Capitán .•.••.••
Ingreso .•.•.•.
l ••' tente. (E. R.)
Idem (Id.) ....•.
, Rogelio Ferreras Berros•..• Comandante.•••
, Manuel Palau Neira Idem ••.••.••..
• Frllnci!lco Garela de Angela
SlIn RomAn ....••••••.•
, Emilio Luque Renltea ...•..•
, Pablo Rubio González .••....
, Juan Quinlana P~re& ••••••..
Comandancia de Burgos•.....•• D. Rafael Bernal Pastor •...•... Tente. coronel..
Idemde Huelva.......... ..... , Fernando Vidal Frenero •..•. ldem ..••......
Sección de Ajustes de la Guardia
Civil de Ultramar .....•..
Plana Mayor del 11.° tercio .••..
Comandancia del Norte ..•.....
Otro •.•..••.• Rei(. Inf.· Ceriilola, 42 ••••• . ••
1.0 tente. (E. R.) Comandancia de Cuenea ••••...
Otro (Id.).. . • .. Idem de M~laga.....••...••.••.
Comandante ...
Otro ...•...•.
Capitán ...•...
Otro •... . ..•
I.er teniente ..
Coronel
I
T. ooronel CollludanM Capitán 1." &enlenle I t.. Mnlen&e
V.cantea ocurridas................... .• ....' a
Idem cutMrua por ascendidos por m~ritoll de
guerra...... .•. •.• •••....•..••.•...•.• • •
Idem IldJ'ldleadal al&acenso................ • a
loem Id. a la amortización. ... .. ..•• •.... , J
Turno a que correspondió la úl~ima de la pro-
. . ..puesta antenor • .....•....•• . •.•....... J. ascenso.la. ascen80.
ldem a que corresponde la última de esta pro-
puesU ••••.••....•.• .• .••.••• ....•.••.. J ,
:2 :2 4 3
•
,
• •
:2 1 3 (a) 3 (6)
, 1 1 ,
• 3.· ascenso. • ,
2.· a.censo. l.· amort.611 Amort. on •• •
(a)" ¡"gresa un prime:- teniente del Ejército.
(6) Qlledan ain cubrir por no haber sargentos clasificados para el ascenso.
Madrid 1 de septiembre de 1916. LuQO&
Excmo. Sr.: En "ista de la propuesta reglamen-
taria de ascensos correspondiente al mes actual que
1tI. E. remitió a este Ministerio en 1.0 del mismo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato e ingreso en ese Cuerpo a los ofi-
ciales y sargentos oomprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza 00Il D. José Piquer Barquín y
termina con D. Hilario de la Vega Femández, los
cuales estin declarados aptos para el asCCn90' y son
los más antiguos en sus respectivos empleos, figu-
rando los sargentos por el mismo orden de rropuesta
en la relación de alumnos aprobados para e ascenso
p.rocecSentes de la Academia apec:ial de ese referido
Cuerpo, y debiendo disfrutar en 105 que se les con-
fiere de la efectividad que a cada uno se asigna en
la citada relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to )" demb efec,m·. Dios guarde a V. E'. !'dUClJos
atIos. Madrid 2 de septiembre de 19.6.
Se60r Director general de Carabineros.
Seftores Capitanes generales cIo la ~rimera. lC¡'UIlda,
sexta y Rpdma regioDea '1 eJe Balea,..
© Ministerio de Defensa
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UKCTIVIDAD
Empleol Deltlno ó atuadóD actual Empleo que le le'II==;======oo:l1lere
Di.. Ke. üo
l.er teniente .•• Rell:imiento ~njantería Rey, l•.••
2.° tente. (E. R.) Comandancia de Santander. .• .
Otro (íd. ) " Idt'm de Mallorca. . . ...•..•.
l.er teniente Regimiento lnlaterla Palma, 61 ••
2.° tente. (E. R..) Comandancia de Algeciras.•••...
Sargento .....•. Idem de zamora ....•.•.••.••.
Otro.. .• • ... ldem de GuipÚzco3.....•......•
Otro .....•..• : Idem de S~lamanca... . . • • . .. .,
Otro Idem de Cádiz ..
Otro ldem de Santander ..•.•••••• •
D. Jos~ Piquer Barquln ..•••••.•
• Juan Fernández Criado .••• "
» Paulo Plasencia Martín.. . .•.
» los~ Martln Servera. • •.•..•
» Eduardo Fernández Coarasa ..
, Anselmn Benítez Gejo .•••...
» Juan Bueno Morales •.
, Basilio Arroyo Criado......
» Casimiro Robledo Barrera
• Hilarío de la Vega fernández
Ingreso ..•...•.
..er tente. (E. R.)
Idem (id)..••...
Ingreso•••.•...
I .er tente. (E. R.)
2.° tente. (id.) .••
Idem (id.) .••.•.
Idem (id.) ...•..
Idem (id.) .
Idem (id.) ..•...
2 sepbre... 1916
2 idem .••. 1916
2 ídem..... 1916
2 idem...•. 1916
2 idem 1916
2 idem 1916
2 idem... 1916
2 idem..... 1916
2 idem.•. '11916
2 idem..... 1916
1__Co_r_oD_e_l_i_T_'_C_o_tO_D_e_I_I._Co_m.:::l;._c_a_p_ltán__ I_l._.._te_D_le_D_te 2.- teniente
Vacantes ocurridas.. ~ .......... .. , ..... • • t • 5 5
Idem cubiertas por ascendidos por méritos de
guerrll.•••....•........••......•.....•. • » • • , »
Idem adjlldiclldas al ascenso.. . . . . . ••.. " " • • , • 5 (a) 5
ldem id. a la amortización .•.... . ......•.... • , • • , •Turno a que correspondió la última de la pro-
. puesta anterior ... ' ...............•....•. l.a ascenso. » l."' ascenso. l."' ascenso. l;a ascenso •
Turno a que corresponde la última de esta pro-
puesta. , ........................ ........ • • , , » ,
(o) Dos ",lingtelo de 1.....rma. geDeral".
Madrid 2 de septiembre de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, al oficial y escribiente's.
del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares compren-
didos en la siguiente relaci6n, que da principio con
D. Rafael González Bernal y termina con D. Ra-
m6n Maseda R.einante ~r ser los más antiguos en
sus respectivas escalas, hallarse .d~clarados aptos .p~ra
el ascenso y reunir lal condICiones reglamentarlaa
para el empleo 9ue se les confiere, en el que disfru-
tarán de la efectividad que en la misma se les asigna.
LUQUJ:
De real orden lo digo a V. E. púa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1916.
LUQUE
Seftores Capitán general de la octava regi6n y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espafta en Africa.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y eel
Protectorado en Marruecos.
R.eliuld" l/u U dI"
:lmpleo
.J~lV1DAJ)
Z1DplHs Desaino o situación IIOtual )iOKBIlZS que se le.oon4eN
Dta K.. AAo
- -
Olicial 2.° •••.• Comandanela ¡nI. de Ccuta.• D. RafAel Gondlcz Bernal ...••. Oficial 1.° •••••••••..• 27 agosto 19 16
Escribiente l ..... Comandancia mil. de ArcHa.• » Josl! Porrllll Andrade .••..••• Idem 3.° •••••••••••.• 19 fdem. 19 16
Otro ...... .... Ministerio..•.. ........... • Leandro Bernardino Pastor•• 1dem .•• ........... 27 ldem. 19 16
Otro de 2.·••.• Comandancia graJ. de Melilla. • Manuel Martlnez Jara.•.•••. '. Escribiente de 1,"' clase 19 ldem. 1916
Otro..•.•••.•••• Capitanfa gra!. de la 8.a región , Ramón Ma~eda Reinante..••• ldem .........•.• ... 27 ldem . 19 16
ARr:UIVERO!' OFICIALES lI:8CRIBIBNTJ:8
.
- Prlmel'Ol Segundo. Tercero. PrlmerOl Segundo. TerC8l'041 PrImera 8eCDDda
Total de ~acante~••• ............. , , , 1 6 6 2 2
Vacantes cubiertas por ascendidos
en meses anteriores ...•....•••.• • , t » • 3 • •Idem adjudicadas al ascenso ..•••• • » • 1 6 (e) 2 2' 1ldem íd. a la amortización.•..• » • » • » 1 • 1Turno a que correspondió la última
de la pr"puesta ant"rior . .. Ascenso. Amort.on. 3."' asc.o • ~ 3.a asc.o I.a asc.o 3.· asc.oIdem a que corres;Jonde la dltima de
esta propuesta .•••...••.••.•••• • • , • » 2.a asc.o 3." asc.e l."' 3SC.o
•
le) Que le Irán cubriendo Amedida q ..e haya personal declarado apto.
MlIt.lriG2 de septiembre de 1916.
© Ministerio de Defensa
LUQUE
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LUQÚE
Sedar General en Jefe del Ejército de España en
Aírica.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E· di-
rigió a esLe Mioi.toerio en 14 del mea próximo pa-
sado, proponiendo pe.ra que continúe desempeñando
el cargo de vocaJ de la Comisión mixta. de reclu-
tamiento de la. provincia de Cádiz, al médico pri-
mero de Sanidad Militar. D. José Nover Almogue-
ra, el Rey (q. D· g.) se ha servido aproba.r la
referida propuesta..
De real orden lo digo a. V. E. para. su cOllocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E.. muchos
años. :Madrid 1.0 de septiembre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la scguuda re¡¡ión.
• Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien disponer que el músico mayor del batallón de
Cazadores de Barbastro núm. 4, D. Guillermo Fer-
nández Domfnguez, pase destinado al regimiento de
Infantería Asia núm. 55, y el de este Cuerpo, don
Antonio Juncá Soler, al batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos
años. Madrid :z de septiembre de 1916.
LUQUE
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de escribiente
que existe vacante en el Cuerpo auxiliar. de Oficinas
militares, el Rey (q. D. g.) se ha ser.vl~ conceder
el ingreso en dicho Cuerpo, como escribiente de se-
gunda clase, al brigada del bata~16n Cazadores de
Arapiles núm. 9, D. Juan Planas Flga, por ser. el ~ás
antiguo de la escalá de aspirantes al refendo in-
greso; debiendo disfrutar en el empleo que se ~e
confiere la efcctividad de esta fecha y causar baja
por fin del corriente mcs en el cuerpo a que per-
tenece, con arreglo a lo dispuesto en el arlícul? 40
del reglamento del mencionado Cuerpo de Ohcmas
militares. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOClmlcn-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1916.
CUERPO. AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES~
Dl!:tiTlNOS
Excmo. Sr·: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 14 del mes pró~imo pa-
sado, proponiendo' para. que desemPE!ñe interinamente
el .cargo de delegado de su autoCldad antt: l~ Co-
misión mixta. de reclutamiento de la. prOVlOCla de
Barcelona, al comandante de Infa.nter1a. D. Joaq~in
Rodríguez Grifol1, el Rey (q. D. g.) s6 ha sel"V1do
aproba.r la. referida propuesta.. . .
De real orden 10 digo B. V. E. para, su conOCimien-
to y demáB efectos. Dios ~uaráe B. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de 8eptIembre de 1916.
LUQUlt
Sefior Oa.p1tán general de la coarta. región.;
Excmo. Sr.: En vilta del elcrito que V,. E. di-
rigió B. este Ministerio en 17 del mes próxlmo pa.-
I&do, proponiendo para. que deaempeae interinamen-
te el cargo de vocal de la. Comisi6n mixta de
reclutamiento de la. provincia. de Gerona, al te-
niente coronel de In!a.nterfa. D. Eugenio Esteve del
Real. el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la.
referida propuesta.. .
De real orden 10 digo B. V. E. pe.ra. IU conocimleu-
to y demia efecto.. Di08 gua.ráe & V. E. muchos
aJios. Kadrid 1.0 de .eptlembre de 1916·
l..uQUlt
Señor Capitán genera.! de la. cuarta región.
Señor Capitán general de la cuarta región y General
en Jefe del Ejército de España en Africa.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEVOLUOION DlII OUOTü
Excmo. Sr.: Hallándose juatificado q'ue 108 in-
dividu08 que se relacioQ!l.D a. continuación, pertene-
cientes a 108 reemplazos que 8e indica.n, están com-
prendidos en el art.- 284 de la. 'rigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) .e ha. .ervldo dis-
poner que ea devueIva.n a los intereeadOll las can-
tida.d.es que iugreea.ron paza. reducir el tiempo de
servicio en tiJu, ~n ca.:rtu de ¡ego expedidos
en lu fechu, con fa- nflmeros y por laa Delega-
cloo6fl ae Hacienda. que en la oitada relación se
exprellfLD, 00010 igualmente la. suma. que debe 8er
refutegra.da, la cuAl percibim el indiviauo que hizo
el depósito o la. persona. autorizada en forma. le-
gal, legún previene el art. 470 del reglamento dic-
tado para. la ejecuoión de la. citada ley·
De real orden lo digo. V. E. paza. IU conocimien-
to y demAa efectOl. DiOl goaztfe • V. E. muchOB
MOS' Kadrid l .• de aeptiembre de 1916.
"L"Q~
Seflores Capitane. generales de la c~ quinta,
sexta, 8éptima y octava regionee y de Canaria5.
Señores InOOndente general milita.r e Inta-ventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en.
Marruecos·
© Ministerio de Defensa
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B1,NOKBll.E8 DE LOS RECLUTAS
Gumersindo Comas Roca. 1912 Barcelona•••• Uarcelona ••• Barcelona
61 ......
Agustín Cunill Poblet .••. 1913 :Idem ••••••. ldem ••••..• ldem,6z ••
José L1ubera Soler ••••••• 19'31~ldem •.•.•••. Idem •.•.••. Id..m,63 ••
Luis Casas Pérn 1913 !dem Idem ...•••• Idem .
JUdn Martl &ssols ••.••.• 191611dem •...••.• ldem... • •• ldem .•••.
Manuel VaJlhonrat Comer-
ma ••••...•..•••.•. 19 13 Tarrasa...... Idem •••••.• Tarusa, 65
IUmón Gorgas Bertr!n. • 19 13'.badell. •••. Idem •••• ~ •. Idem . •• •
Migud Solsona Cendros. 1916' Allés Urida Lérida, 68.
Mariano Pujol Cariello ••• 1916:¡Corbins •••. ' Idem .•••••• Idem ••...
Justo Ripa Ursua .••..•• 19131Aberin. .••.. Navarra..... TaCalla, 80.
Agustin Celaya Victoria •• 191Ó bn Sewtiin Guipúzcoa •. :;an Sebas-
ti!n.8s "
Timoteo Echeverrfa Icha-
so-A~u ••..•..•.•••. 19 161 Renterta ••••. ld~m ••.••.• Idem •••••León Esnal Alberdi..... 19 16Irumaya.•••.. Idem •.•••• 'I~dem .•• ,Francisco de Az.ula Arieta- I
Orbe 1916\IBilbao•.••••.• Viz.caya •••• 1Bilbao, 86•.
Juan Arrieta Az.auoabei\a .
Ruiz. 1914¡fdem Idem \ldem ••••.
José Gil de An\tulo ••••.. 19131 Zamora... • Zamora..... mora, 961'
Teodoro Abad Gonz.!lez • 19131
'Fn Pedro de
la Nave ••.• Idem ••...•• ldem ..••.
José Martln G6mez •••••• 1914 alamanca •••• Salamanca. ¡Salamanca,I 98 ..
Trófilo Marcos de Dios,., 191zIlLa Velles ..... ldem ....... Idein ..El mismo. . . • . • • • . •• .•• t t • •
El mismo. . . . . • •. •.•••• • 11. · ·
Enrique Roel Munch.... 1916 Coruila Coruila Coruila,I04
RosendoSilva Monteagudo 1913 Idem Idem ldem .
Francisco Ang ,lo Naranjo. 1913 Las Palmas .•• Caparias •.•• Lu Palmas
Die~o Cruz. Naranjo ••. 11)13 Idem ••.••••. ldem •••••. Idem •.•••
AKustln Pedate Alvarez 1913 ldem ••••••• ldem...... ldem ••••.
Jos~ Medina Orliz 191•.~rucal....... Idem ....... pufa .....
Alfredo M8rUn Reyes ••• '913 ldem. •.••. ldem ••.•.. ldem •.••.
I
Madrid 1.° dt" septiembre de 1916.
30 mayo, 19 lZ 45 Barcelona. 1.000
10 febro. 1913 63 Idem .••.• 1.000
10 idem 1916 49 ldem .••••• 50:0
1I ioem. 1913 26 Idem •.••• 500
29 enero. 19 16 46 ldem ••• .. 500
11 febro. 1913 IZ Idem ••••• 1.000
l2 idem 1913 196 Idem. 500
2,5 eoero. 1916 2]4 Uricla .... 1.000
15 Cebra 1916 53 Idem ...... 500
11 idem. 19 13 141 Navarra ••• 1.000
18 idem. 1916 58 GuipÚzcoa. r .000
16 idem '11916 227 Idem.•••.. 500
Ij idem. 1916 4 1 Id~m ...... 500
9 idem. 19161 37 Vizcaya ••• 500
7 idem. 1914 84 Idem ••••• SOO
13 idem. 1913 103 Zamora ••.• 500
15 idem. 1913 136 Idem •••••• 1.000
4 idt'm. 19141
100 Salamanca • 1.000
8 idem 1912 25 ldem ••••• 1.000
19 sepbre
19 13\ 237 Idem. ... 500z8 idem. 1914 30 Idem •..•• SOO
11 abril . 1-9 161 186 Coruila •••• 500
13 febro. 19 1 3 185 ldem .•••.• 500
12 idem. 19 13 7 Las Palmas 1.000
'4 idem. 1913 .7 ldem ••.•.• 1.000
:lS junio. 19 15 243 ldem ..•••• 1.000
9 febro. 1914 186 Idem ...... 50 0
14ldem. 1913 64 ldem•••..• SOO
I
L'lJoua
Excmo. 81'.: Ilol1é.ndose justificado que los in-
diviuuos que so rc\a.ciouan a oontinuación, pertene-
cientes a 108 reemplazoe que .e indican, están com-
prendidos en el arto 28-1 de 1& vigento ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) .e ha servido dis-
poner que ee devue1va.n a los interesados 1al:l can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo, de
servicio en filall, ~n carta. de 1'8«0 expedidas
en los fechas, con los números y por las t>elega-
ciones de Hacienda. que en la. citada relación se
expresan, como igualmente la. sum& que debe ser
reintegrada, la. cual percibirá. el individuo que hizo
el dop6sito o la. penoDa. a.utorizada. en forma. le-
gal, según previene el arf.. 470 del reglamento dic-
tado para Ja ejecución de la citada. ley·
Do real orden lo digo a V. E. para. IU conocimien-
to y dcmill efectos. Dios gua.rcfe a. V. E. muchOl
MOl, Mlldrid 1.0 de septiembre de 1916.
LUQuz
Señores Capitanes ~eDern1es de 1& primera., ~n­
da. y tercera. reglOnes.
Señores Intendente general milita.r e Interventor
dvit de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrue<:08.
© Ministerio de Defensa
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!Madrid, 3•••.•
.
Carlos Sanz de Diego.•••• 1913 Madrid •..•••• Madrid ••.•. :u junio. 1915 157 Madrid .... 5
Antonio Repetto Rey •.•• 1913 ~'ilb •.••••• Sevilla •.•.. !sevilla. 18 •••. 14 febro. 1913 71 Sevilla ..•• 50JOlI~ Luis Ruu Campos ••• 1916 Idem •.•••••• ldem •••.••• ldem .•..•..• 11 enero. 191é 239 ldem .•.•• l.
Manuel Gis~rt Hidalgo •. 1916 dem ........ ldem ....... dem ••••.•.• 25 idem. 19 16
1
10 Idem •••.. 1.00
Antonio Benita Velúqu~ 1913 dem ........ Idem ••••••• dem ....... 28 idem. 1913 102 Idem ••••• l.
Illanuel García Fern!a4ez. 1916~= ........ Idem••••.•. ptrera. 19.••.• 5 idem. r9 16 9 1dem ••••• 1.Manuel Rueda Sánches .•• 1913 Marchena ..•• ldem ....... ¡Osuna, :u .•••• 29 dícbre
"'j 2lj ldem ••••. 5Jos~; López de CarrizosaMartel ••••••••.••••••• 1916 rdoba ...••• Córdoba .•.• Córdoba. 22... 22 eaero. 191 140 C6rdoba~... l.JOlI~ Hacar Luna ••..•••.• 1916 Idem ........ Idem ....... dem .•...... 17 febro. 191 141 Idem .•.•. 5Casimiro~ Pems .•• 191~ Hinojosa ••••• Idem •..•.•. dem •••••••• 1'7 enero. 1913 38 ldem ••••• 1.0
FranCÍlCo rcelino Leal
Moreno••••••••••••••• 191E Idem ..••••. " Idem .•••••. dem••••.••• 1; idem. 191 104 Idem ..... l.
J08~ Valll NoveUI ••..••. 191~ Montilla •••••. Idem ••••••. ldem••••••••• 4 febro. 1915 15 Idem •••.• So
El mismo •.••••••••••.. • • • • 23 junio • 1915 112 Idem .•••• 5Juan Bautista P~rez Vú-
quez •••••..••.••••••• 191E Monti!la..... Córdoba •••• Córdoba, 22 •. , 24 enero. 19 1E 190 Idem •.••• 1.00
JOlé Dbila Escobar •••••• 1913 Manzanilla •..• Huel"a ••.•. }iuelva. 25 •.•• 11 febro. 1913 243 Huel"a .... 5
Miguel Serrano López ••••
'9'3 ~raaada•••••• Granada ••• ' pranada, 33 •.• 28 enero. 1913 224 Granada ••. 1.
Tomás P~rel Pérez •••..• 1916 ~Imerla •••••. Almerfa •.•• IAlmerla, 39 •• 28 idem. 1916 202 Almerfa ••. 5
Jos~ piaol Escolano •••••. 1916 iAUcante •••.•• Alicante •••. Alicante, 48 •. , idem. 1916 80 Alicante •.• l.
Juan Lorenzo BonmaU Al-
Ip' 1916bert •••.•••••.•••.•.•• 1916t Inoso ••••••• Idem ••..... dem •.•••••. 7 idem. 6 ldem •.•.• l.
Francisco Amorós Beltr! • 1916, No"elda•.••.. Idem •.••••• Orihuela, 50 •. 18 idem . 191é 246 Idem ••••• 5
Juan Rodrtua Garela.... 1916,AlmoradL .••• Idem ••••••. dem •••••.••• 31 idem.. 1916 35 1dem .••.• ..
Roberto aro Garela ••• 1916 Puebla de Val~
:terllel, 59 •••.. I Tercie •••••• Terlle1 ••••.• 27 idem. 191é 1'0 Tena....... S
,
Madrid l.- de leptiembre de 1916..
--
EXCEPOIONEé
Excmo. Sr.: VI. 'o el expediente que V. E. cur-
.6 a. e.~ Miniaterio en 10 del mea pr6ximo paso.-
d01 instruido con motivo de haber alegado, como
.0brC\·enidü. deapué. del ingreso en caja, el '01-
dado AgusUn Bluco Andreu, del bata.l16n Cuado-
res de Ba.roelona nl1m· 8, la. excepoión del servi-
cio que scfiAl&. el Cll.IO primero del arto 8~ de la.
ley de reclutamiento; y apareciendo comproba.dOl
t.odos los requisitos que .e exigen pa.ra poder dis-
frutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por 1& Comisión mix-
ta de reclutamiento de la. provincia. de Teruel, se
ha servido declarar exceptuado del servicio en 'íi-
l:a.e al interesado, como comprendido en el caso
y artículo citados y en el 93 de la. referida. ley·
De real orden lo digo a V. E. paro. su conocimien-
to y demAs efectoe, Dioe guarde 80 V. :El muchos
a.i'i06· Madrid 1.0 de septiembre de 1916.
Selio.r Oapitán general de la caart& región.
•••
DISPOSICIONES
de la Sublecretar~ySeccloae. de ate Ministerio
y d. 1.. Dependenclu centrale. :
SecclOD de IDgenleros
CONOURSOS
Circ1Clar. Ya.cantc en la. m~sica. afect.a al segun·
do regimient.o de Zapadores Minadoree, uun. pla.-
za de músico de aegunda clllBe, corre.poncUel[ltlt
Do ~Sa.xof6n tenor-, y debiendo cubrirse por opo-
sición, con arreglo Do lo dispuesto en la. real
orden circular de 16 de febrero do 1896 (O, 14 nd..
mero 53), de· ordell del Excmo· Sr. Ministro de
la. Guerra s3 anuncia. el oportuno concurso, en
él que podrán tomar parte los individuoll de la
clase civil que lo deseen, debiendo dirigirse 1aB
instancias al coronel primer jefe del expresado re·
gimi('nto, de .guarnición en Madrid, hasta. el día
12 del a.ctual en que terminará el plazo para. IU
admisiÓn.
Madrid 1.0 de septiembre de 1916.
.Bl Jere de la 84Kc16D,
F..IUz Artet.
© Ministerio de Defensa
